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1. De kwaliteit van zorg moet niet alleen door de zorgverleners, maar ook door de ouders 
worden geëvalueerd. (dit proefschrift ) 
2. Intensive care professionals zijn bekend met de principes van familiegerichte zorg maar 
werken niet consequent volgens deze principes. (dit proefschrift )
3. De emoti onele intensiteit die ouders ervaren wordt veroorzaakt door de atti  tude van de 
zorgverleners. (dit proefschrift )
4. Ervaringsverhalen van ouders leveren onderwijsmateriaal ter verbetering van de 
intensive care zorg. (dit proefschrift )
5. Ouders en zorgverleners hebben verschillende percepti es over de intensive care zorg. 
(dit proefschrift )
6. De capaciteit van de Kinder-IC moet worden herberekend vanwege toenemende 
vaccinati eprogramma’s, minimale chirurgie en de standaardisati e van de 20 weken 
echo.
7. Alleen concentrati e van zorg zonder adequate scholing voor de algemene kindergenees-
kunde leidt tot kennisbeperking bij de zorgverleners in de algemene kindergeneeskunde.
8. Overbevolking kan alleen voorkomen worden door vrouwen stemrecht en onderwijs te 
geven, en niet geboortebeperking.
9. Verhogen van de pensioenleeft ijd leidt niet tot een toename van IC-verpleegkundigen 
aan het bed.
10. Implementati e van nanotechnologie in vroege diagnosti ek maakt het gebruik van 
donororganen minder urgent.
11. Zoekt en gij zult vinden; daarna mag je me vragen.
